




















































































































































































Table１ Comparison between ２００７ and ２００８ of lifestyle
項 目 ２００８年度調査 ２００７年度調査
１０月（n＝３９） １月（n＝２５） 有意差 ４月（n＝９３） ７月（n＝７１） 有意差
１．定期的な活動状況ありの者 ２３（５９．０） １５（６０．０） n．s． ３７（３９．８） ３５（４９．３） n．s．
２．運動習慣（１日３０分週２回以上）ありの者 ２０（５１．３） １６（６４．０） n．s． ４２（４５．２） ４１（５７．７） n．s．
３．朝食を欠食することがある者 ２１（５３．８） １３（５２．０） n．s．** ２８（３０．１） １５（２１．１） n．s．
４．一日３食食べない者 ７（１７．９） ２（８．０） n．s．* ９（９．７） ３（４．２） n．s．
５．飲酒習慣あり（時々含む）の者 １４（３５．９） ５（２０．０） n．s． ２５（２６．９） ２４（３３．８） n．s．
６．喫煙習慣ありの者 ５（１２．８） ０（０．０） n．s． ７（７．５） ３（４．２） n．s．
７．寝不足感を感じることがある者 ２４（４７．１） １４（５６．０） n．s． ４５（４８．４） ３７（５２．１） n．s．
平均就寝時刻（meanSD） ２４．８（±１．３）２５．２（±１．８） n．s．* ２４．１（±１．８）２４．５（±１．０） n．s．
平均起床時刻（meanSD） ６．７（±０．９） ６．８（±１．０） n．s． ６．５（±１．１） ６．７（±０．９） n．s．
平均睡眠時間（meanSD） ５．６（±１．４） ５．７（±１．６） n．s．* ６．３（±１．１） ６．０（±１．０） n．s．
満足できる睡眠時間（meanSD） ８．３（±２．２） ８．１（±２．３） n．s． ８．７（±２．０） ８．５（±１．８） n．s．
８．気がかりなことがある者 １４（３５．９） １６（６４．０） n．s． ４９（５２．７） ４０（５７．１） n．s．
勉強のこと ８（２０．５） １２（４８．０） p＜．０１** １８（１９．４） ２８（３９．４） p＜．０１
友人関係 ８（２０．５） ５（２０．０） n．s* ２３（２４．７） １５（２１．１） n．s
異性関係 ７（１７．９） ３（１２．０） n．s** １９（２０．４） １７（２３．９） n．s
家族関係 ４（１０．３） ４（１６．０） n．s． ４（４．３） ６（８．５） n．s
























































Fig．１ Comparison between 4 times examination
changing in score of GHQ 30 and STAI








































Table２ Comparison between ２００７ and ２００８ in ６ factors of GHQ３０
項 目 ２００８年度調査 ２００７年度調査
１０月（n＝３９） １月（n＝２５） 有意差 ４月（n＝９３） ７月（n＝７１） 有意差
GHQ３０の６因子 平均値（±SD） 平均値（±SD） 平均値（±SD） 平均値（±SD）
１一般的疾患傾向 １．６（±１．１） １．９（±１．２） n．s． １．６（±１．１） １．６（±１．２） n．s．
２身体的症状 ２．１（±１．４） １．６（±１．５） n．s． １．８（±１．４） １．６（±１．３） n．s．
３睡眠障害 ２．１（±１．３） ２．０（±１．５） n．s．＊ ２．０（±１．５） １．４（±１．２） p＜．０１
４社会的活動障害 ０．６（±１．０） ０．８（±０．９） n．s． １．０（±１．０） ０．８（±１．１） n．s．
５不安と気分変調 ２．１（±１．８） ２．６（±１．８） p＜．０５ ２．３（±１．８） ２．０（±１．６） n．s．
６希死念慮・うつ傾向 ０．９（±１．６） １．０（±１．５） n．s． ０．９（±１．４） ０．４（±０．９） p＜．０１
（＊：ｐ＜．０５，２００７vs２００８）
Table３ Comparison between ２００７ and ２００８ in middle level of symptom
項 目 ２００８年度調査 ２００７年度調査
１０月（n＝３９） １月（n＝２５） 有意差 ４月（n＝９３） ７月（n＝７１） 有意差
中等度以上の症状の者 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％）
１一般的疾患傾向 ７（１７．９） ７（２８．０） n．s． １８（１９．４） １６（２２．５） n．s．
２身体的症状 １７（４３．６） ９（３６．０） n．s． ３５（３７．６） １７（２３．９） n．s．
３睡眠障害 １１（２８．２） ９（３６．０） n．s．＊ ３２（３４．４） １０（１４．１） p＜．０５
４社会的活動障害 ４（１０．３） ２（８．０） n．s． ８（８．６） ６（８．５） n．s．
５不安と気分変調 ９（２３．１） １０（４０．０） n．s． ３４（３６．６） １６（２２．５） n．s．
６希死念慮・うつ傾向 １０（２５．６） ５（２０．０） n．s．＊ ２３（２４．７） ７（９．９） p＜．０５
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Changes of Lifestyle and Mental Health inUniversity Freshmen
―Comparison between first semester and latter semester―
Hiroko SASAKI
ABSTRACT
The purpose of this study is to make clear the changes of lifestyle and mental health
status during one year. I carried out a questionnaire for the students at October and
January, and compared with previous study that was carried out at April and July.
These questionnaires were given to the students taking a general education class.
The questionnaire is composed by personal profile (gender, age, school year), the life
style (hobby, exercise, dietary, drinking, smoking, sleeping habits and part time job), and
mental health status (GHQ: The General Health Questionnaire and STAI: StateTrait
Anxiety Inventory).
The results obtained were as followed;
１）As the result of the comparison with just after summer vacation and after win-
ter vacation, there are significantly no changes of lifestyle in freshman.
２）As the result of the comparison with first semester and latter semester, there
were higher ratios of lack of breakfast and lack of 3 times meal during a day.
３）GHQ and STAIS scores significantly decreased through the first semester, but
there significantly are no changes through the latter semester.
４）From the results of sleeping, almost half of the student had a subjective symp-
tom of lack of sleep.
５）From the results of GHQ, there significantly were many students who had a
problem in the latter semester rather than the first one.
These results suggest that freshman students become better statuses of lifestyle and
mental health through the first semester, but become lower statuses through the latter
semester. It is considered that there is necessary continuous support of lifestyle and
mental health for university freshman students through the latter semester from en-
trance in university.
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